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Proyecto de Renovación de la Escuela Lima de Freitas
RCJV Arquitectos
arquitectos architects RCJV Arquitectos. Ricardo Carvalho, Joana Vilhena. cliente client Parque Escolar ubicación 
location of the building Setúbal, Portugal. colaboradores assistants Angela Marquito, José Maria Rhodes Sérgio, José 
Roque, Francisco Costa, Nuno Gaspar, Sebastião Taquenho. superficie construida total area in square meters 11.600 
m² fecha finalización completion 2012 fotografía photography Nuno Gaspar
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Densificar el conjunto, atribuir complejidad a la relación entre las partes; 
construir entre los pabellones espacios destinados a las actividades 
colectivas de la escuela.
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